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LORENZO 
N O se puede negar que en el terre-no del arte plástico, predominan artistas con mayor capacidad de ejecución que imaginación creadora. 
EJlo es motivado, en primer lugar, 
por diversas circunstancias históricas y socio-
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lógicas de mucha importancia para el =des-
arrollo de este arte y, principalmente , por su 
gran relación interna y externa con la arqui-
tectura. Pero la causa más precisa de este 
fenÓmeno reside en la esencia misma de la 
plástica, ya que ella exige disposiciones per-
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sonales extraordinarias- especialmente con 
respecto al dominio de los problemas de la 
forma y de la materia-que raras veces coin-
ciden en igual grado en una misma persona y 
que son exigencias espirituales imprescindi-
bles para un arte tan abstracto. 
Pero también aquellos que logran destacar-
se entre la multitud, demuestran lo original y 
lo individual más en la extensión de sus po-
sibilidades que en su profundización, ago-
tando asÍ su capacidad artÍstica en asuntos 
convencionales que ofrecen una posibilidad 
de perfección puramente externa. Estos artis-
tas logran una maestrÍa superficial, que es la 
caracterÍstica del academismo bien cultivado. 
Un fenÓmeno semejante ofrece no sólo la 
escultu·ra del siglo pasado, con el realismo 
posromántico y el naturalismo literarizante, 
sino también el arte europeo de la actualidad . 
La esencia de la idea artÍstica y su expresión 
dentro de la plástica , basada en la sola vi-
s i Ó n plástica del objeto no es, por lo gene-
ral, bien comprendida. 
Lorenzo Domínguez se aleja notablemente 
de esta cultura de la perfección superficial. 
Su arte se encamina por sendas diferentes. 
En él encontramos lo que verdaderamente 
constituye la esencia de la plás.tica: la plas-
mación creadora de la materia extraída del 
fondo de 1~ absoluta visión plástica, lo ele-
mental de la tectónica en la concepción ideal 
como también en la composición formal y 
material. Y todo esto . se precisa en él con 
una unidad tan individual y profunda como 
sólo fuertes personalidades artÍsticas han lo-
grado alcanzarla. Su ser artÍstico , individua-
lidad y técnica de su arte se compenetran en 
un todo indivisible. Desde un punto de vista 
exclusiva mente plástico, penetra a la esencia de 
lo corporal y a las funciones Íntimas del alma. 
Solamente esta totalidad de la comprensión 
plástica pura explica la unión interna de la 
forma con el sentido armónico que infunde a 
la expresión. Esta totalidad trae por conse-
cuencia una claridad casi extática, una inte-
rioridad contenida y abstracta, un apasiona-
mi,ento espiritualizado y por ende una inten-
sidad artÍstica condensad:. en extremo. 
En esto, Lorenzo DomÍnguez manifiesta 
su relación Íntima con el espíritu del Gótico, 
al cual se emparenta también por otros ras-
gos profundos ele su personalidad artÍstica. 
En el fondo, su naturaleza elemental-peculiar 
es autÓnoma con relación a las tendencias pa-
sadas y actuales, habilitándolo para crear lo 
que corresponde a su propia verdad, sin su-
jeción a determinada tendencia . En algunas 
de sus obras se permitió, tal vez a manera de 
estudio, cierta expresión literaria; en otras, 
realizó estilizaciones ele tipo decorativo. Pe-
ro, por principio, ha ·sabido atenerse, con una 
consecuencia extraordinaria a la idea de lo 
plástico, lo tridimensional como forma pura 
~ la visión y ejecución, elimin:mdo graduaL 
mente ele su obra toda intención de carácter 
no plástico. 
El hecho ele haberse apartado en alguna 
ocasión ele sus normas fundamentales, es cri-
ticado por él mismo con una honradez y se-
veridad admirables. Y asÍ, limitando el uso 
de lo decorativo basta el mínimum, observa 
estrictamente en sus obras la relación propor-
cionada entre la concepción ideal y la ex-
presión, manteniéndola dentro de los límites 
ele la plástica. Podemos declarar, sin temor, 
que todas sus obras convencen artÍsticamente. 
Esta consecuencia Íntima, sin compromiso, 
se basa en una posiciórt intelectual elevada. 
N o sólo se manifiesta en el carácter abstracto 
de lo formal , sino también en la capacidad 
expresiva del contenido, dando a sus trabajos 
firmeza espiritual. Esto se deriva de la pene-
tración completa con la idea . 
Tal precisión del acontecimiento artÍstico 
es en él resultado de una continua lucha 
espiritual por los problemas plásticos, lucha 
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que se mani~esta en sus obras como una in-
tensi~cación máxima de la ex presión. Lorenzo 
Domínguez llega asÍ hasta el límite de todo 
lo plástico, hasta Ia superación de la com-
prensión categorial, aproximándose profunda-
mente, también en esto a la Gótica . Estática 
y dinámica se identi~can. Sus esculturas de-
muestran aquella tranquilidad maravillosa y 
sublime en el movimiento; y, por otra parte, 
exponen inmediatamente el movimiento abso-
luto como sentido profundo del momento de 
la tranquilidad. En este punto, donde todos 
lo~· fudamentos de la plástica se tocan, él pro-
cura, con el instinto seguro del verdadero 
creador, la solución de los problemas que ja-
más son completamente solubles. La cuestión 
eterna de la proporción ideal entre línea 
y volumen, forma y materia, la domina con 
toda la pasión de su sentir y pensar, mante-
niéndose siempre en el camino recto de su 
principio fundamental de lo plástico. 
En la dominación espiritual de la materia 
por medio de la forma, en la graduación Ín-
tim:. de la formación lineal y distribución 
del volumen, él llega, siguiendo constante-
mente a la Gótica, a una profundidad y am-
plitud de la construcción -total, lo que en la 
escultura de nuestra época debe considerarse 
como un fenÓmeno excepcional. 
Especialmente, en lo que se re~ere al vo-
lumen, la posición de Lorenzo DomÍnguez es 
completamente abstracta, correspondiendo a 
la esencia de la plástica y excluyendo toda 
solución pictórica o grá~ca . Como enemigo 
de todo efecto teatral, maneja también los 
medios técnicos exclusivamente desde el punto 
de vista d\! la plática. 
Y con esto también se relaciona su opi-
nión sobre el problema del material. Corres-
poude n su concepción fundamental de la 
plástica como sujeción artÍstica total de la 
materia, el que considere el tratamiento y el 
cultivo artÍstico del material como asunto bá-
.sico, esforzándose por dar a este problema 
.soluciones adecuadas. Con mucha penetración 
ba visto hasta qué punto las dificultades pe-
culiares del material empleado influencian y 
determinan el efecto logrado en la obra. Por 
esto, es incansable en la investigación de las 
posibilidades que ofrecen los diversos mate-
riales. Estos .son para él. tt potencial mente», 
como un infinito exi.stentt plástico, que deter-
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mina por SI mt.smo, siempre nuevos y .sorpre-
.sivos aspectos, que no pueden jamás identifi-
carse completamente con el modelado. Este 
convencimiento del valor propio del material, 
de sus variedades esenciales para la forma-
ción del volumen, .. de sus limitaciones con re-
lación a la expresión (bronce, madera , már-
mol, etc.) lo han conducido a ejecutar perso-
nalmente sus trabaios, desde el primer golpe, 
familiarizándolo asÍ con todas las etapas de 
la ejecución. Ello nace de su profunda com-
prens:~ ~ plástica, que vuelve a reammarse 
como realismo. 
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También su posicton pedagógica es inse-
parable de su individualidad artÍstica. Los 
problemas de la enseñanza los resuelve con 
una positiviclad teórica muy sobria, que lo 
distingue, penetrado por el convencimiento 
de que su tarea de profesor debe servir ex -
clusivamente a la transmisión de nociones 
puramente plásticas. Aun estimulando toda 
individualidad y talento verdadero, es con-
secuente en eliminar toda inclinación no plás-
tica y procura dar a .sus alumnos una base 
corresponcliente que los ponga a resguardo de 
todo yerro 
Su labor total, asÍ consideracla, aparece 
como un ejemplo que puede orientarnos hacia 
una verdadera comprensión y a un mayor In-
terés general por 1.a plástica. 
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